



Koniec roku kalendarzowego sprzyja refleksjom 
dotyczącym wszelkich aspektów codziennego życia 
i podsumowaniu dokonań. W pierwszych zatem sło-
wach chciałbym wszystkim podziękować za aktywne 
kształtowanie „Clinical Diabetology” i „Diabetologii 
Praktycznej” poprzez liczne nadsyłanie ciekawych 
prac. Dzięki Państwa wysiłkowi czasopismo jest cały 
czas indeksowane w bazie Scopus oraz obecnie rów-
nież na platformie Web of Science, co stanowi ważny 
punkt wyjścia do jego dalszego rozwoju. Publikowane 
prace obejmują także artykuły oryginalne i poglądowe 
coraz liczniej nadsyłane przez zagranicznych Autorów, 
co istotnie wzbogaca nasze spojrzenie na opiekę dia-
betologiczną na świecie i podnosi rangę czasopisma.
Oddając w Państwa ręce ostatni już w 2018 roku, 
grudniowy numer „Diabetologii Praktycznej”, chciałbym 
zwrócić uwagę na artykuł odnoszący się do opieki diabe-
tologicznej dzieci i młodzieży w Polsce. Autorzy wskazują 
w nim na istotne różnice w częstości, przyczynach oraz 
czasie trwania hospitalizacji dzieci chorych na cukrzycę 
w różnych regionach Polski, co implikuje potrzebę za-
pewnienia równomiernego dostępu do specjalistycznej 
opieki medycznej, jak również szerzenia wiedzy wśród 
opinii publicznej na temat objawów cukrzycy w celu 
uniknięcia hospitalizacji związanych z kwasicą ketonową 
w przebiegu świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1. Ponad-
to warto także zwrócić uwagę na artykuł kazuistyczny 
dotyczący jatrogennej hipoglikemii, który istotnie posze-
rza standardowe postrzeganie tego zjawiska, jak również 
na pracę z działu nowości przemysłu farmaceutycznego 
dotyczącą nowej szybkodziałającej insuliny.
Korzystając z okazji, życzę Państwu szczęśliwego 
Nowego Roku 2019 i zachęcam do dalszej współpracy 
w tworzeniu „Clinical Diabetology” i „Diabetologii Prak-
tycznej”.
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